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ABSTRAK 
OPTIMALISASI MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM POSING TIPE 
PRE SOLUTION POSING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
KOMUNIKASI MATEMATIKA SISWA KELAS VII 
SMP N 3 COLOMADU PADA POKOK BAHASAN SEGI EMPAT 
TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
Maya Saroh, A410080110, Program Studi Pendidikan Matematika  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 86 halaman 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan 
komunikasi matematika dalam pembelajaran matematika setelah penerapan model 
pembelajaran Problem Posing tipe Pre Solution Posing di kelas VII B SMP 
Negeri 3 Colomadu. Penelitian ini termasuk pada jenis PTK(penelitian tindakan 
kelas). Subyek dalam penelitian ini adalah guru dengan siswa kelas VII B SMP 
Negeri 3 Colomadu. Siswa sebagai penerima tindakan berjumlah 32 orang. 
Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, catatan lapangan, 
dokumentasi, dan metode tes. Teknik analisis data dilakukan dengan metode alur, 
yaitu meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan komunikasi matematika 
siswa pada pokok bahasan segi empat. Hal ini dapat terlihat dari 1) kemampuan 
siswa dalam menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa simbol matematika 
sebelum tindakan 18,75% dan di akhir tindakan mencapai 50%, 2) kemampuan 
siswa dalam mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 28,12% dan di akhir 
tindakan mencapai 56,25%, 3) keberanian siswa dalam menyampaikan ide atau 
pendapat sebelum tindakan 18,75% dan di akhir tindakan mencapai 50%, 4) 
kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan sebelum tindakan 25% dan di 
akhir tindakan mencapai 59,37%, 5) kemampuan siswa dalam mendengarkan, 
berdiskusi, menulis dalam matematika sebelum tindakan 28,12% dan di akhir 
tindakan mencapai 53,12%. Berdasarkan data hasil dari penelitian dapat 
disimpulkan bahwa dengan optimalisasi model pembelajaran Problem Posing tipe 
Pre Solution Posing dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematika 
siswa.  
 
Kata kunci : Problem Posing tipe Pre Solution Posing, kemampuan komunikasi 
matematika.  
 
 
